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種主主 4 tEEJ ノ刀、
進 J薦 4 ノ刀、刀品、，一:0
主 F:万 4 O弓
と j言 4 いつ
立て応 4 アレルギー
ヌC約 4 オリ






























k項目 ;) (工員呂2) (項目3)
出現回数 抽出語 出現毘数 抽出誇 出現回数
18 長日る B 合三字宍と予ヨ自ヨ 4 
13 保再 8 ~;，;.ヒムー=.，.-~ :. 3 
12 施設 7 汚〈 3 
1 ピアノ 6 .A 3 
11 芙習 6 六フンティア 2 
10 ナども 5 気 2 
8 乳児 5 苦手 z 
B 声、う 4 居、う 2 
7 手遊び 4 施設 2 
6 気約 4 少し 2 
5 もう少し 3 接 9 2 
4 何時 3 洗濯 2 
4 e3Z 叫 3 特1: 2 
4 lH草書 3 不安 2 


















































































治出iE 出現函数 始出Z喜 桝環回数
保育 11 特に 3 
aロsノ7J、 6 不女 2 
手遊び 5 部分 21 














設定 2 S~芯 1 
会日 2 ユft日
たくさん |貧血
もう少し 怖い 1 
やり方 1 恩
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出1見回数 拍出語 出現回数 始出諾 出現包数
16 や)j号 8 特1: 7 
8 保青 7 事目IJ 3 
6 教材 4 te坦 2 
4 研究 4 場合 2 
4 年齢 4 長い 2 
4 勉強 4 O司
4 勤務 3 いつ
3 子ども 3 アレルギー 1 
3 施設 3 才リ
3 時間 3 才'J工よJ干」手ョン
3 美雪 3 ピアノ
3 進{護 3 六ランティア
3 まEる 3 可能
3 |発達 3 f辛毛主
3 i帝れ 3 益三す
















































思う 2 巡回 1 
指導 2 処置
T 遊び 2 先生
宿泊 2 続ける 1 
吾き方 2 対処
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A Study on Pre-Training Anxiety among Nursery Teacher Trainees 
Daisuke NAKAHARA 
Department of Childhood Education， 
Faculty of Welfare and Health Science， 
Fukuyama Heisei University 
Abstract 
This paper examines the anxieties experienced by nursery teacher trainees before 
practical training. First， we discuss 2018 reforms of Standards for Implementation of 
Practical Training of Nursery School Teachers. There is a need for implementation of 
practical training in nursery schools with respect to Standards for Implementation of 
Practical Training of Nursery School Teachers in the designated facilities for training 
nursery teachers. It is essential that students are dispatched to schools after acquiring a 
solid understanding of the meaning and purpose of practical training in nursery schools 
through the above-mentioned standards. Reforms of implementation standards have 
further increased the need for collaboration in schools and among faculty members 
at training facilities.“Collaboration" is increasingly being considered indispensable 
for cultivation of nursery teachers as human resources with higher levels of practical 
ability. According to the actual training guidelines， there is also a need to inculcate the 
comportment etc. expected of functional contributing members of society and this starts at 
the practical training stage， in particular by reducing or eliminating students' anxieties. 
Based on data from a number of studies on anxiety related to nursery school education 
training， we investigated what kinds of anxieties students were experiencing. Also， we 
analyzed self-administered questionnaires obtained in training schools and discussed the 
results. 
The data showed that students exhibited significant pre-training anxiety for daily journal 
and teaching plan related activities or for piano related training. Future challenges include 
examining measures for further enhancing practical training and related guidance based 
on objective evidence such as that presented above. 
KEY WORDS : Nursery teacher training programs， 
nursery school education related training and guidance， anxiety 
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